


































































佐々木達夫 高浜秀 藤井純夫 中村慎一
大学院生・研究生
酒井康介 松永篤知 柳生俊樹 西森正晃
湯尾和広 北村教純
学部生
池田史人 石橋克崇 業天唯正 平木克幸
江口麻美 太田真琴 川村亜悠美 木村ふさ子
田中範裕 田中美幸 寺村直人 丹羽裕樹
廣田典之 宮澤麻理 村田木綿子 村手裕一
冨田善明 相京和茂 上田康子 織田真理子
川真之介 佐藤高士 庄田孝輔 竹部佑介
田中智絵子 田村友季子 辻本淳哉 富樫陵





年 月 日（土曜 、 日（日曜）2001 10 13 14）
日 ： ～13 13 30
(金沢大学)佐々木達夫
「色絵窯の系譜に関する問題」
(有田町歴史民俗資料館）村上伸之
「有田の赤絵窯跡」
（愛知県陶磁資料館）仲野泰裕
「尾張藩の御用窯」
（立命館大学）木立雅朗
「鳴滝窯跡錦炭窯跡と京都の錦薪窯跡」
（石川県教育委員会）藤田邦雄
「九谷八幡若杉窯跡の色絵窯跡」
